operette 3 felvonásban - szövegét írták Willner és Bodánszky - zenéjét szerzette Lehár Ferencz - fordította Gábor Andor - karmester Mártonfalvy György - rendező Kassay Károly by unknown
SZÍNHÁZ.
Folyó szám  93. Telefon szám 545-655 . A) b érle t 23. szám.
Debreczen, 1912 deczember 17-én kedden:
Újdonság ! Itt harmadszor ! Újdonság !
O perette 3  fe lvon ásb an . S zövegét írták  : W illner é s  B od anszk y. Zenéjét szerzetté : Lehár Ferencz. F o rd íto tta  : Gábor A ndor. K arm ester:
M ártonfalvy G yörgy. R endező : K assay K ároly.
Szem élyek:
Flaubert O k táv , gyártu lajdonos — — F a lu ssy  István
Millefleur D agob ert _ _ _ _ _  M áthé Gyula  
P aq u erette  P ep ita  D esirée (P ipszi) — — B orbély  Lili
Larusse B ern át, m ű vezető  a gyárban — Székely  Gyula  
£va _  — — — _  — Z ilahyné S. Vilm a
M athieau, inas F laubertn él — — — , — Vajda András
Voisin, fők ö n y v e lő  
P runelles, k ön yvelő  
íack, öreg szolga  
7red d y  — —
T ed d y — —
G eorge —
Szabó Gyula 
K assay  K ároly  
L. Farkas Pál 
K iss Imre 
Szászhalm y G yörgy  
P erén yi K álm án
Gustave — — — — — — — — Kállay Károly
Elli —  — —  —  —  —  —  —  —  Székelyné
Chichi —  — —  — —  —  —  —  Kassayné
Margot —  — — —  —  —  —  —  Kállayné
Muche —  —  —  —  —  —  — —  Vámos G.
Soffeur —  — —  —  —  —  —  —  Szakács
Inas —  —  — —  — —  —  — —  Ferenczy
Szobaleány — —  —  —  —  —  —  Gyarmati Rózsi
e s ö  < m unkás —  -  —  —  —  A rday Árpád
M ásodik ]  munlcas —  —  —  —  —  K olozsváry
Első i ,  a  ■■ —  —  —  —  — Csepregi E .
M ásodik I munkás“° ---------------------------. -  N a g y  Zsuzsi
Az I-ső és II-d ik  fe lvon ás Flaubert üveggyárában  Brüssel m ellett. A  III.  felvonás egy  kis palotában a B ois de B ou logneban , Párásban.
Idő : Jelenkor.
A darabban előforduló tánczokat PEKCZEL KAROLA táncztanárnő  tan íto tta  be.
Színház u tán  villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
S zin lap h ord ásn á l fe lm erü len d ő  m u la sz tá st k érem  a z  ig a zg a tó sá g g a l tu d atn i.
Szombaton d. u. rendkívüli m érsékelt helyárakkal
Ifjúsági előadás:
b A n k  b A n .
Tragédia.
K J T I U ü ^ g i  S









O #" » C sü tö rtökön : Ártatlan Zsuzsi, opere tt O) bérlet. P én tek en : Nóra, drám a A)Heti műsor •  bérle t. Szom baton : Sarkantyú, színm ű B ) bérle t. V asárnap d é lu tá n : Ripp Van 
Winkle, operett. M érsékelt helyárakkal. B érletszünet. Este : Csók pirulák, piros szinlap Kis bérlet.
Folyó szám  9. Szerdán, deczem ber 1 8 -á n :
ÉVA.
B) b érle t 23. szám.
Operette.
L D eb reczen  sz . k ir. v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á jia ia ta . 1912.'
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
2E M  I aA B E y  •> igazgató .
helyrajzi szám : Ms Szín  1912
